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BAB4 
SIMI'LILAN 
Partisipasi merupakan perilakll, pekerjaan, dan aktifitas yang di/akllkan 
o/ell pemakai se/ama proses pengembangan sistem infonnasi. Apabi/a pemakai 
diajak berpartisipasi akan membawa pengaruh yang baik terhadap organisasi. Ha/ 
il1i dapat tcrjadi karcila pcrn<lkai tCllihat sccara langsnng dalal11 pcnggunaan 
si stcm in formasi. 
Par1isipasi digunakan lIntllk menunjukkan intervcllsi personal yang nyata 
dari pemakai dalall1 pengcmbangan sistem infonnasi, 1Il1l/ai dad tahap 
perencanaan, pcngcmbangan samp(1i tahap implcmcntasi sistem inforn1(1si. 
Kepuasan pemakai merupakan kesesuaian harapan seseorang dengan hasil 
yang diperolehnya, dikarenakan adanya partisipasi selama pengembangan sistern. 
Kcp"asan pemakai clalam pengembangan sistcm infonnasi terwlIjud apabila 
pemakai diajak berpartisipasi, karena pemakai dapat menyalllpaikan keinginannya 
yang berkaitan dengan proses pengelllbangan sistem informasi. 
Peningkatan kepuasan pemak\l1 akan lIlcmbawa manfaat yang lebih 
, 
!lesar karena individu yang puas akan leblfl produkti f sehingga kinerja perusahaan 
akall lebih baik. 
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